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Dominoivien yritysten vertikaalisen kontrollin käyttö markkina-asemansa vahvistamiseksi tai sen säilyttämiseksi on viime vuosina herättänyt
uutta kiinnostusta toimialan taloustieteessä. Yritykset voivat käyttää vertikaalista kontrollia saavuttaakseen kilpailullisen etulyöntiaseman
kilpailijoihinsa nähden.
Tässä tutkielmassa tavoitteena on analysoida, kuinka alalla olevat yritykset voivat käyttää panosmarkkinoita (esim. raaka-ainemarkkinoita)
luodakseen toimialalle huomattavia esteitä, jotka estävät uusien yritysten tulon toimialalle. Nämä alalle tulon esteet mahdollistavat ylisuurten
voittojen saamisen, joita voidaan suojella strategisin toimin. Alalla olevat yritykset voivat toimillaan heikentää niitä ehtoja, jotka ovat
odotettavissa alalle tulijalle. Mikäli alalle tulon jälkeinen kilpailu näyttäytyy potentiaaliselle alalle tulijalle liian kovaksi, ei alalle tuloa esiinny.
Tutkielmassa perehdytään laajasti tyypillisiin alalle tulon esteisiin homogeenisten tuotteiden markkinoilla. Lisäksi muodostetaan uskottavan
alalle tulon eston perusehdot. Lisäksi osoitetaan, kuinka strateginen käyttäytyminen panosmarkkinoilla voi toimia alalle tulon esteenä, sekä
analysoidaan, kuinka vertikaaliset suhteet vaikuttavat alalle tulon esteisiin.
Kappaleessa kaksi käsitellään alalle tulon ehtoja, sekä esteitä alalle tuloon. Polasky ja Bin (2001) ovat esittäneet mallin alalle tulon estosta
uusiutumattomien luonnonvarojen tapauksessa, ja se käsitellään tarkemmin. Kolmas kappale tutkii vertikaalisten suhteiden vaikutusta
mahdollisiin alalle tulon eston strategioihin. Keskeisimmät artikkelit ovat Salop ja Scheffman (1987) sekä Aghion ja Bolton (1987), joissa
keskeisimpiä tutkimuskysymyksiä on analysoitu tarkemmin. Tutkin, kuinka vertikaalista integraatiota voidaan käyttää hyväksi kilpailijan
kustannusten nostamiseksi, sekä miten sopimukset voivat toimia alalle tulon esteinä. On osoitettavissa, että vertikaalinen integraatio sekä
sopimukset voivat toimia strategisina välineinä alalle tulon estoon.
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